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30) 三谷徹『製糸学』下巻，692ページ。
31) Shichiro Matsui, The History of the Silk Industry in the United States, Howes Publishing Company, 1930, p.76.






































































































































42) The American Silk Journal, Vol.7 No.8, August 1888, p.128. 平野村役場編集発行『平野村誌』下巻，375ページ。筆
者にはNo.1 Sinchui の No.1 という表現がいかにもアメリカ的に感じられるのであるが，どうであろうか。なお，「器械



















アメリカにある。1888年８月に刊行されたThe American Silk Journal に「去る６月22日にニ
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